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Chinesegeomancy,whichhasplayedavitalroleincityplanninginEastAsia,hasre-
mainedanenigmatoWesternsinologists.AWesternscholardeclaredasrecentlyas
1974,"IfthereisasubjectwhichshouldhavecaptivatedWesternsinologists,itis
Chinesegeomancy".1Chinesegeomancyisgenerallyknownas"feng-shui(風水)" n
Chinese,"pungsu"inKoreanand"fUsui"inJapanese.Itisalsoknownas"dili(地
理)"inChinese,thetermforgeography.Inthepast,geomancyhasbeenunderstoodby
Westernscholarstobe"asimplesuperstition","therudimentsofnaturalscienceof
China"or"aquasireligiousandpseudoscientificsystemofChina".However,itisa
systemthatcannoteasilybeclassifiedorlabelledusinganyWesternconcept.Inmy
view,itisnotaclearcutsuperstition,religionorscience,butanancientChinesesystem
ofdivininglocationscomprisedofallthree.Therefore,Chinesegeomancymaybede-
finedas"auniqueandcomprehensivesystemofconceptualisingthephysicalenviron-
mentwhichregulateshumanecologybyinfluencinghumanitytoselectauspicious
environmentsandtobuildharmoniousstructures(e.g.,graves,housesandsettlements)
onthem".2TheinfluenceofgeomanticideasonEastAsiaissoprofoundthatmostofits
culturallandscape,includingcityscapes,isinonewayoranotherinfluencedbytheart.
ItisalmostimpossibletounderstandEastAsiancultureandlandscapewithoutappreciat-
ingthenatureofgeomancyanditsimpactonEastAsiancivilisation.
Thispaperisapreliminaryinquiryintotherelationshipsbetweengeomancyand
EastAsiancities.Itisapreliminaryworkforthefollowingreasons:Firstly,thisismy
firstpaperfocusingontheimpactofgeomancyonthecitylocationsinEastAsia.Most
ofmyearlierworksongeomancyhavebeenongeomanticattitudestowardnatureand
geomancyasanartofcityplanninghasonlybeenontheperipheryofmyresearchinter-
est.Secondly,geomantictextsexplainingsiteselectionmethodsandthegeomanticquali一
1JacquesLemoine,"foreword",inStephanD.R.Feuchtwang,AnAnthropologicalanalysisofChinesegeomancy,(Vientianne:
EditionsVithagna,1974),p.1.
2Hong-keyYoon,GeomanticRelationshipsBetweenCultureandNatureinKorea,(Taipei,TheOrientcultureservice,1976),p.1.
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tiesofthetraditionalEastAsiancitiesaredifficulttocomprehendclearly,astheirexpres-
sionsareoftenobscure,vague,mysticandsometimesoutrightconfusingorcontradictory.
IwasabletoreadonlyasmallportionofthevastnumberofChinesegeomancyliterature
andmyunderstandingoftheclassicalChinesegeomantictextbooksisonlypartial.The
translationsofgeomantictexts丘omthetraditionalChinesesourcereferredtointhis
paperaresometimestentativeandrepresentthegeneralmeaningofthetextratherthen
aliteralwordforwordtranslation.ThirdlyIammostfamiliarwithgeomancyinthe
Koreansituation,whilemuchlessfamiliarwiththatinJapanandChina.Thus,mycur-
rentinvestigationintothegeomanticrelationshipsbetweenChineseorJapanesecities
representsmyinitialpreliminaryattempt.Theairnofthispaperistopointoutthefact
thatgeomancywhichwasoriginatedbycavedwellersintheLoessPlateau,hasbeena
keyfactorindeterminingurbanlocationsandplanningurbanlandscapesinEastAsia.I
willfirstpresentgeomanticprinciplesandmyhypothesisontheoriginofgeomancybe-
foreexaminingthegeomanticqualitiesofseveralEastAsiancities.
Geomanticmodel(principles)fordetermininganauspiciouscity
Anauspiciouscitysiteingeomancyisnormallyaflatbasinhavingprotectivehillsinthe
backgroundandausefulwatercourse(ariveroralake)infront.Thefollowingarethe
importantpointsofgeomanticprinciples(model)fordetermininganauspiciouscitysite:
1 Surroundinglandform:
a)Anauspicioussiteshouldhaveitsbacktowardsahill,thatformstheendofan
undulatingmountainrangeofadistantorigin,calledthemainmountain(主山).
Geomancerscallthistypeofmountainrangea"dragon(龍)"fc)ritresembles
the`Chinesedragon'whichisthoughttobeundulatingandcrawlinglikesna-
ke.3
b)Thebackgroundhillneedstobeshapedlikeahorseshoeandhavearmsextending
forwardsoneitherside,asiftoprotecttheauspicioussite.Therighthandarmof
thebackgroundmountainiscalledwhitetiger(白虎)andtheleft,azuredragon
(青 龍).
c)Themostauspicioussiteatthefoothillofthemainmountainisknownasgeoma-
ncycave(xue,穴).Ageomancycaveisnotliterallyacave,butanauspicious
sitewherethepalaceoradministrativeheadquartersshouldbebuilt.
3XuShanjiandXuShanshu,Dili-Renzixuezhi(地理 人 子 須 知:TheFactthatAllHumanDescendantsMustKnow)(Hsinchu:
Chulinshuchu,1969)p.5.
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d)Thefrontofanauspicioussiteshouldbeanopenspace.
2.Water:Theremustbeawatercourse(stream,riverorlake)infrontoftheauspicious
site.Anauspiciouswatercourseshouldnotformastraightline,butflowslowlyina
meanderingshape.Thistypeofwaterflowgivestheimpressionthatitlovestheaus-
picioussiteandisreluctanttoflowaway.
3.Cosmologicaldirection:Anauspicioussiteshouldalsofaceanauspiciousdirection;
thisisnormallysouthasitallowsthemaximumamountofsunshine.Thismysticdi-
rectioncanonlybedeterminedwiththeaidofageomanticcompass(佩鐵)bya
geomancer.Intheconstructionofpalacesandothercitystructures,thechoiceofan
auspiciousdirectionisconsideredtobecriticallyimportant.Geomancerssaythatno
matterhowauspiciousthesurroundinglandformandwatercoursemaybe,awrong
choiceofdirectioncanbringaboutgreatmisfortunestotheplace.
Ifasiteisqualifiedintermsoftheabovethreecriteria,itwillbeasouthfacingsite
withahorseshoeshapedbackgroundhillandwaternearby,withthesizeofthesitebeing
suitableforitspurpose.Anysuchplaceisconsideredtobeanauspicioussitein
geomancybecauseitisbelievedthatvitalenergy(生氣)canbeaccumulatedinsucha
site.Vitalenergyflowsunderthegroundandcangivebirthtoandinvigoratelivingcrea-
tures,includinghumans.Thus,theaimoffindinganauspicioussiteistoutilisethevital
energywhichisaccumulatedthere.Thisevaluationisbasedoncomplicatedgeomantic
principlesrecordedinvariousgeomanticmanualsandcarriedoutbyprofessional
geomancerswhomayemploymysticandvaguejargontojustifytheirchoiceofsite.
However,thetraditionalgeomancersandgeomancytextbooksgenerallyagreethatthe
threeimportantfactorsindetermininganauspicioussitearethelandformconditions,the
availabilityofwaterandthecosmicorientation.
Theobviousquestionnowistoaskhowtheseplaceevaluationprinciplesormodels
developedintotheartofgeomancybeforediscussingtheirapplicationinEastAsiancit-
ies.
TheoriginofChinesegeomancy
InmyviewtheabovemodelforanauspicioussitesuggeststhatChinesegeomancywas
firststartedbythecavedwellersintheLoessPlateauintheirsearchforanidealcavesite.
Subsequently,thegeomanticprinciplesregardingcavedwellingcametobeappliedto
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choosinganidealgravesite,andevenlateritwasusedinchoosingauspiciouscitysites,
especiallycapitals.Thefollowinganalysisandinterpretationofgeomanticprinciplesand
Chinesecosmologyarethebasisofmyhypothesisontheoriginofgeomancy:9
Firstly,Landformconditionsforanauspicioussite(especiallythatofhavingits
backtowardsahill)ingeomancyreflectanidealsiteforpreparingcavedwellingsforthe
followingtworeasons:a)Loesscavedwellingshadbeenthemaindwellingformbefore
thedevelopmentoffreestandinghousesintheLoessPlateauwherethehearthofancient
Chinesecultureis;b)Thegeomanticprinciplethatanauspicioussiteneededtoback
ontoahillismuchmorecriticalandofpracticalimportanceforcavedwellingsthanfor
freestandinghouses.
OneofthepoemsincludedinanancientChineseclassic,"TheBookofPoetry"
or"TheSheKing(詩 經)"suggeststhatloesscavedwellingwasprobablytheearliest
andthemostcommonformofdwellingfortheancientChineseintheLoessPlateau.The
ancientpoemthatmayindicatethedevelopmentofgeomancybythecavedwelling
buildersgoes:5
Inlongtrainseverincreasinggrowthegourds.
When[our]peoplefirstsprang,
FromthecountryabouttheTseuandthetseih,
TheancientdukeTan-foo,
Madeforthemkiln-likecavedwellings,
Eretheyhadyetanyhouse.6
4Mydiscussionhereontheoriginofgeomancyisbasedonanddevelopedfrommyearlierworks:GeomanticRelationships
BetweenCultureandNatureinKorea.TheOrientCultureService:Taipei,1976,pp279;"TheNatureandOriginofChinese
Geomancy",Eratosthene-Sphragide,Vol.1,1986,pp88-102;"ATheoryontheOriginandDevelopmentofAncientChinese
Geomancy(feng-shui)(LunZhongguoGudaiFengshuideQiyanheFazhang論中 國 古 代 風 水 的 起 源 和 發 展)",[inChincsewith
Englishabstracts]ZiranKexueshiYanjiu(StudiesintheHistoryofNaturalSciences)(Beijing,China),Vol.8,no.1,1989,
pp.84-89;"ThePrinciplesandOriginofKoreanGeomancyanditsattitudestowardnature(PungsuChirisoluiPonjilkwakiwon
mitkuChayonkwan)"(inKorean)HanguksaShiminkangjoa(LecturesontheHistoryofKoreaforCitizens),vol.14,1994,
187-204;"TowardsaTheoryontheOriginofGeomancy,"EnvironmentandQualityofLifeinCentralEurope:Problemsof
transition:Proceedings,InternationalGeographicalUnion,RegionalConference(CD-ROM,ISBN,80-7184-153-6)Prague,
22-26August1994.
5TheSheKing,"BookI。DecadeofKingWan,Ode皿Meen(緜)"translatedbyJamesLegge,(HongKong:HongKong
UniversityPress,1960),p.437
6Theunderliningismine,LeggetranslatedtheChineseword,Taohsueh(陶穴)askiln-likehutsandcaves.Ithinkthattheword
shouldbetranslatedaskiln-likecavedwellings,forthecavesinLoessPlateauusedasdwellingareshapedlikethetraditionalkilns
inEastAsia.
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TheplainofChowlookedbeautifulandrich,
Withitsvioletsandsowthistles[sweet]asdumplings.
Therehebeganwithconsulting[hisfollows];
Therehesingedthetortoise-shell,[anddivined].
Theresponseswere-theretostay,andthen;
Andtheyproceededtheretobuildtheirhouses.
(translatedbyJamesLegge,modified)
Theaboveancientsongmaysuggestthatthecavedwellingwasanearlierformof
dwellingthanthe丘eestandinghousesintheLoessPlateau.Cavedwellingswereproba-
blythemostecologicallysuitableadaptationtotheenvironmentfortheancientChinese
wholivedthere.Asdiscussedinmyearlierstudy,i)itiseasytoconstructwiththemini-
mumoftoolsandbuildingmaterial;?itisbetterinsulatedandwarmerthanafreestand-
inghouseduringwinterduetothestorageheatereffectofthecave.7Loessisabetter
insulatorthanrocksforithasmoretrappedairthanrock.Forthesereasons,manymil-
lionsofpeoplearestillusingcavedwellingsastheirhome.
Cavedwellingbuilderswouldoftendigoutloesshillslopesinordertomakeacliff
walltohollowoutacave.Cuttingoutasquarefromthehillslopeformsasmallflat
groundwithcliffwallsonthreesides.Insuchcases,theyhaveautomaticallycreatedthe
wallsoneithersideoftheprospectivecavedwellingformingtheazuredragonandwhite
tiger.Thekeygeomanticprincipleof"backingontoahill"isthemostcriticalcondition
foranidealcavedwelling.ThisisareasonwhyIconjecturethatthedevelopmentof
geomancyisrelatedtocavedwellers.
Secondly,themostauspicioussiteingeomancyisnamed"xue(穴)"whichorigi-
nallymeantcaveorcavedwelling(earthenroom).Nowadays,ingeomancyitisusedto
indicateanygeomanticallyauspicioussite.TotheancientcavedwellersoftheLoessP
lateau,"findingacave"literallymeantfindingacaveorasitetohollowoutacave.
Todaythesamephraseingeomancy,meaningfindinganauspicioussitemaywellbea
carryover丘omtheancientpracticeoffindingcavesites.
Thirdly,theageoldChinesecosmologysupportsthehypothesisthatthegeomantic
principlesweredevelopedfromtheLoessPlateau.IntheChinesecosmologyofthefive
7Hong-keyYoon,"LoessCave-DwellingsinShaanxiProvince,China",Geojournal,vol.21,no.1-2(1990),p.100.
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coloursandthefiveelements,theSouthisrepresentedbyredandfire;theNorthbyblack
andwater;theEastbyazureandwood;theWestbywhiteandmetal;andthecentreby
yellowandearth(soil).Eachdirectionisalsoassociatedwithaseason:theEastis
spring;theWestisAutumn;theNorthiswinter;theSouthissummer;thecentrerepre-
sentsnoseason.
Itisnotexactlyknownhowthosecoloursandelementscametorepresenttheirspe-
cificdirections.However,onecaneasilynoticethattheattributesofthefivecoloursand
thefiveelementsarecloselyassociatedwiththeenvironmentalconditionsofthefourdi-
rectionsinnorthernChina.
InnorthernChinathewindsfromtheSoutharenormallywarmandahousefacing
theSouthenjoysmaximumsunshine.Therefore,assigningthe"fire"elementandthe
colour"red"tothesouthislogical.TheNorthrepresentswater,anditscolourisblack,
asahousethatisfacingtheNorthinnorthernChinaisshadedandcold.Blackistheop-
positeofsunlight,whilewateristheoppositeoffiresincewaterextinguishesfire.
TheEastisassociatedwiththeChineseword"ching青"whichreferstobothgreen
andazure.TheEastisthedirectionofthesunrisethatrepresentsvitalityandlife,andthe
greencolouralsosymboliseslife.TheEastisassignedtotheseasonofnewlife,the
spring.Thesunisthemostcriticalfactorinkeepingthetreesgreen.Therefore,assigning
greenorazuretothedirectionofthesunrise,theEastisjustifiedandappropriatelyrep-
resentstheenvironmentalconditionsofnorthernChina.
ThefactthatWestisrepresentedbywhiteincolourandmetalinthefiveelements
ismoredifficulttojustify.However,onecanarguethatthewhitecolourmightrepresent
thesilverywhitesandofWesternChina,theperpetualsnowsofthehighmountains,or
thewhitestonesandrocksaltfoundonthesurfaceoftheChinghaiPlateauintheWest.
Logically,theattributesoftheWestshouldbetheoppositeofthoseoftheEast.TheWes
isthedirectionofthesunsetwhichrepresentstheendofaday.Westisthedirectionrep-
resentingthefinalstageinthecompletionofacycle.ItisthenlogicalforWesttorepre-
sentautumn,theseasonofyieldingandharvestingtheseeds.Weathereddeadwoodinan
aridregionisindeedwhiteincolourandapalefaceisthesignofsicknessorlackofvi-
tality.Therefore,itmaybeappropriatefortheWesttoberepresentedbywhite.Asfor
metal,perhapsitmayberelatedtothefactthatautumnseedsareoftenfoundinahard
shell.Inthissense,theseed(fruits)androcksharethequalityofhardness.Rockswere
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consideredtobemetalorthesourceofmetalintraditionalChina.
Thecharacteristicsofthecentre,yellowincolourandearthfromthefiveelements
cannotbeexplainedinthewaythefourdirectionsareexplainedbycitingthenatural
phenomenaotherthantheloess,theyellowearthofNorthChina.UnliketheEuropean
colourofyellow,theChineseyellowisanearthyyellow,thecolourofloesssoil.When
theChinesewordforyellow,"huang"andthatforsoil"tu"arecombined,theyform
theChinesetermforloess,"huangtu".ThisisareasonwhyIconjecturethattheChinese
symbolismsforthecentreingeomancyoriginatedfromtheLoessPlateau.
Fourthly,theshapeoftheearthtypemountainsupportsthehypothesisthatChinese
geomancyoriginatedfromtheLoessPlateau.Ingeomancymountainsareclassifiedinto
fivetypes.Theyareearth,fire,water,wood(tree),andmetaltypescorrespondingtothe
FiveElementsTheory.Amongthesefivetypes,apartfromtheearthtypemountain
(hill),allfourhavetraditionallybeenexplainedthroughtheirshapes.Afiremountainis
amountainwithasharppointedpeakthatisshapedlikeatongueofflame;awater
mountainisoneofrollinghillsshapedlikerollingwaves;awoodmountainisahighly
projectedmountainthatislikeatalltree(ltalianpoplartree);themetalmountainisa
domeshapedmountainthatislikeametalbell.Wecanobservethesefourtypesof
mountainsfrequentlyinChina,JapanandKorea.
Theearthtypeofmountainhassteepslopesandaflattopanditsshapecannotbe
explainedwiththeanalogythewaytheotherfourtypesofmountainsareexplained.A
wellknowntraditionalgeomantictextbook,Dili-Renzixuezhi(地理 人 子 須 知:TheFact
thatAllHumanDescendantsMustKnow)arguesthattheshapesofthefivemountain
typesingeomancyarethereflectionsofnaturalphenomena,andnottheresultofartifi-
ciallyorwhimsicallyassignednames.8However,thebookdoesnotdescribetheshape
ofanearthmountainbycomparingitwiththenaturalfeatureofitselement,earth.The
bookstatedthattheearthmountainhassteepslopeswithabroadflattop,andisshaped
likeastoragehouse,afreestandingscreenortheChinesewritingcharacter,"ji(几:
studytable)":9
TheearthtypemountainisnoteasilyfoundinotherpartsofChina,butitisacom一
8XuShanjiandXuShanshu,Dili-Renzixuezhi(地理 人 子 須 知),vol.3,partl2,p.1.
91bid.,vol.3,part1,3-4.
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monlandformfeatureintheLoessPlateauanditsshapecanbeexplainedbetterbyrelat-
ingittothelandformintheLoessPlateau.Loessiscreatedbywinddepositsandthefine
particlesofloesssoilareextremelysusceptibletosoilerosionwhenitrains.Thesummer
rainoftencausesseriouslandslidesandsoilerosion.Therefbre,originallyflatLoess
Plateauwaserodedandformedsteepslopeswithbroadflattops.Thosewhovisitthis
areawillrealisethatthetypicalearthtypemountainisnotanimaginarymountainshape
butacommontypeofLandformintheloessregion.Thereareplentyofhills(mountains)
withsteepslopesandbroadflattopsmadeoffinesoybeanflourlikeearthyyellowsoil.
Herewecanseewhyyellowandearthareassignedtothecentre,andwhytheearth
mountainhassteepslopeswithabroadflattop:thesemaywellreflecttheenvironmental
conditionsoftheLoessPlateau.
Basedontheabovediscussion,wecanhypothesisethattheartofgeomancywas
firstdevelopedbycavedwellersintheLoessPlateauandthemainprinciplesof
geomancyweredeveloped丘omtheirexperiencesofsearchingfbranidealcavedwelling
site.Thisartthencametobeappliedintheselectionofcitysitesaswellasgravesites,
andwasdiffusedtootherpartsofChinaandothernationsinEastAsia.
TracingtheuseofgeomanticideasinancientChinesecities
AprominentKoreanhistorianofgeomancy,YiPyongdooncewrotethat:
Asanewdynastysucceedtheexistingone,thechangeofthedynastynameandthe
movingofthecapitaltoanewsitewereoftenpracticedinChinaandotherEast
Asiancountries.TheKoryoandChosondynastiesofKoreawerenoexceptions
fromthis.'ｰ
YiPyongdohaspointedoutthefactthatEastAsiancapitalcitysiteshaveinmost
casesbeenconsideredfbrtheirgeomanticconditionsbytheirrulersandcitybuildersin
theprocessoftheirsiteselections.InthemovementofcapitalstonewplacesinEast
Asia,citybuildersinthepastcarefullyconsideredvariousfactors.Thisfactisrecorded
inancientChinesehistoricaldocuments.Forexample,TheBookofHistorical
Documents,orTheShooKing(書 經),includesinitsSectionof"TheAmouncement
oftheDukeofShaou(召 誥)"thefbllowinghistoricaleventleadingtotheearlyChou
10YiPyongdo,Koり703'ぬθ曜 アongu(AStuめ20ftheκoり りPeriod),p.361
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Dynastyperiod'sselectionofanewcapitalsite:"
ThencetheGrand-guardianwentbefbretheDukeofChowtoinspectthelocalities,
andinthethirdmonth,onthedayMow-shin,thethirddaya負erthe且rstappearance
ofthenewmoononPing-woo,cameinthemomingtoLo.Heconsultedthetortoise
aboutthelocalities,andhavingol)tainedfavourableindications,hesetaboutlaying
outtheplans.OnKang-suh,thethirddayafter,heledthepeopleofYintoprepare
thevarioussitesontheNorthoftheLo;an.dthisworkwascompletedonthefifth
day,Kea-yin.
Thedayfbllowing,beingthedayYi-maou,thedukeofChowcamein.themorning
toLoandthoroughlysurveyedtheplansfbrthenewcity.(TranslationbyJames
Legge)
In"theBookXIII.TheAnnouncementConcerningLo"ofTheShooKing,weno-
ticethat"Inthethirdmonthwhenthemoonbegantowane,theDukeofChowcom-
mencedthefbundationsandproceededtobuildthenewcityatLooftheeastem
States".12TheDukeofChowseemstohavegonethroughthefbllowingprocessbefbre
theselectionofthenewCapitalsite:3
OnthedayYih-maou,inthemoming,IcametothecityofLo.Ifirstdivinedcon-
cemingthecountryabouttheLewaterontheNorthoftheHo.Ithendivinedcon-
cemingtheeastofthekeenwaterandtheWestoftheChienwater,whentheground
neartheLowasindicated.AgainIdivinedconcemingtheeastoftheChenwater,
andthegroundneartheLowaslikewiseindicated.Inowsendamessengerwitha
map,andtopresentthedivinations.(TranslationbyJamesLegge)
IntheBookofPoetryorTheSheKing(詩經),thefollowingversealsosuggeststhe
practiceofgeomanticart,whentheancientChineseweretochooseanewcapitalcity:14
Heexaminedanddivined,didtheking,
AboutsettlinginthecapitalofHaou.
llTheShooKing(書 經),"TheBookofChow:BookXII.TheAnnouncementoftheDukeofShaou(召 誥)"translatedbyJames
Legge,HongKong:(HongKong:HongKongUniversityPress,1960),pp.420-423.
12TheShooKing,"TheBookofChow:BookXIII.TheAnnouncementConcemingLo"。Ibid,p.434.
13TheShooKing,"TheBookofChow:BookXIII、TheAnnouncementConcerningLo".Ibid,pp.436-437.
14TheSheKing,"BookX.Wanwangyewshing"translatedbyJamesLegge,(HongKong:HongKongUniversityPress,,1960),
p463.
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Thetortoise-shelldecidedthesite,
AndkingWoocompletedthecity.
AsovereigntruewaskingWoo!
(translatedbyJamesLegge)
Theaboverecordsdonotindicatewhattypesoflandfb㎜an曲cingdirectionswere
preferredbytheancientcapitalbuilders.Theydo,however,suggestthattheychoseaus-
piciouscapitallocationsthroughaformofdiviningsitesthatmayhavedevelopedinto
Chinesegeomancyasweknowtoday.Befbretheinventionofthecompassfbrdivining
sitesingeomancy,thetortoise-shellwasusedforthesamepurpose.Thepre ntformof
geomancyisa位erallafb㎜ofdivinationoflocationsplacingemphasisoncertain
landformcharacteristics(model)andthecosmicdirectionsoflocalities.
Fromancienttimeonward,geomancyseemstohaveplayedacriticallyimportant
roleinthefb㎜ationofcul血rallandscapesinEastAsia.Totheeverydayli飴ofpeople
inEastAsia,theartwasusedintheselectionoftheirhousesitesandgravesites.Forthe
rulersofanationandadministratorsofaregion,animportantuseofthisartwasinthe
selectionofcitysites.Therefbre,useofgeomancyfbrcitysiteselectionconstitutesonly
asmallportionofthewideapplicationofgeomancy.
:Dili-Renzixuezhi(地理 人 子 須 知),AMingDynastyGeomanticManual's
InterpretationsofChina,sPastCapitals
TheancientChineseclassicsongeomancysuchasQingwujing(青烏 經)andJiangjing
(葬 經)donotdiscussthegeomanticqualitiesofanyparticularcitylocationsinChinaor
elsewhere.However,Dili-Renzixuezhi,apopulargeomanticmanualpublishedin1564
duringtheMingDynastyhasachapterdevotedtothegeomanticappreciationofimpor-
tantChinesecities.151willnowattempttointroducethemainpointsofthegeomantic
evaluationsofChinesecitiesinthemanualbefbrereviewingthem.
IngeomancyKunlunMountaininWestemChinawasconsideredtheoriginofthe
worldmountainsystemandthebackboneoftheworld.FromKunlun,thefburbranch
dragons(mountainsystems)weredevelopedandstretchedoutintothefburdirectionsof
15Thisbookwaswrittenbytwinbrothers,XuSha句iandXuShanshuwhostartedstudyinggeomancyfbrmorethan40yearsafter
theirfather'sdeath.
16YangI,HanLungChinginTi-1iCheng-tsung,editedbyChangKuo(Hsin-chu,Taiwan:Chulinshuchu,1967)p.1.
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theworld.16ThebranchthatcameintoChinawas㎞ownasthesoutherndragon(moun-
tainrange)ofKunlun.China'smountainsystemisagaindividedintothreemaintrunk
lines:theNorth,SouthandMiddledragons(mountainsranges).Alongthesethreemoun-
tainranges,China'simportantpastcapitalsarelocated.Betweenthelanddividedby
thesethreemainmountainsystemsofChinathetwomajorriversystems,theYellow
riverandtheYangtseRiverflowandcollectwaterfヒomtheircatchments.
Thepopulargeomantictextbook,Dili-Renzixuezhiarguesthatchoosinganimperial
capitalinanauspicioussiteisofutmostimportance,fbritisthegreatestplaceonearth
andthepivotofalldirectionsffomwhereallsu切ectsaregovemedbyof且cersofvarious
ra血s,andtheoutlyingbarbariansaremanaged.17Thebookalsostatesinthesectionen-
titled"Imperialcitiescorrespondtotheequivalentheavenlyconstellations"thatanim-
perialcityshouldbebuiltonaplacewhereitslandscapereflectstheconstellationsabove
andhastheroyalenergyoftheproperdragons(mountainranges)gatheredbelow(on
earth).18
TheabovediscussioninthegeomantictextbookrepresentstheChineseviewonthe
且mctionoftheimperialcapital.TheemperoristheSonofHeaven,andtheimperialcapi-
talonearthshouldbelocatedonacentrallocationwhichmirrorstheimperialconstella-
tionsfromthecentreofheaven.TheabovediscussioninDili-Renzixuezhialsoreflects
thewell㎞ownChineseviewthattheworldisdividedintothetwopa貢s:China,andits
surroundingbarbarianlands.Chinaproperwascivilisedandgovem.edbyChineseoffi-
cerswhowereappointedbytheemperor.Thenon-Chinesewhowerebarbarianshadto
bemanaged(controlled)effectivelysothattheywouldnotcausedisru.ption.Thecom-
mandingheadquartersofthisutmostimportanttaskistheimperialcapitalandso且nding
anidealcapitalsitecorrespondingtotheheavenlyoneistheparamountgeomantictask.
AsgeomancersreviewthegeomanticqualitiesofChina'scapitallocationsthrough
time,theyarguethatimperialcapitalsiteswerefbundalongthethreemainChinesedrag-
ons(mountainranges).Thosecapitalswhichwerelocatedinthecorrectveinofthe
properdragonwiththecoπespondinggeomanticユandscape(surroundinglandfb㎜)to
theheavenlyonewoulderU●oyrulingtheworldfbrmanygenerations,whilethosethat
werenotperishedquickly:thefateofcapitalcitiesinhistorywereclearevidenceofthe
17XuShanjiandXuShanshu,Dili-Renzixuezhi(地理 人 子 須 知)vol.1,part2,p。5.
181bid.
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effectivenessofgeomancy.19
Now,letusreviewthegeomantictextbook'sevaluations(praise)ofChina'simpe-
rialcitylocationsfbundalongthethreeChinesedragons(mountainranges):the
NorthernDragon,theCentralDragonandtheSouthernDragon:
a)TheimperialcapitalCitieslocatedintheNorthernDragon
Thegeomancymanual,Dili-Renzixuezhicommentsonthenorthemdragon丘rst,proba-
blybecauseBeijing,theCapitalofChinawasintheterritoryofthenorthemdragon.The
manualstatesthatthenorthemdragonhasYanshan(燕山:SwallowMountain),anan-
cestralmountainofBe輯ing.ItiscalledYanshan,becauseamountainrangethatisshaped
likeaswallowendsthere.20Themainpointsofthemanual'sdescriptionandjustification
ofthegeomanticland飴㎜sofBe輯ingissu㎜arisedas釦llows:21
GeomancerYangsaidthatYanshanhasthegeomanticconfigurationofthesupreme
罅a饗1盤識 謙e綴謐膿:
started丘omthemiddlepartoftheKunlun
Mountain(ofWestChina)andranseveralthou-
sandri(1ri=0.5㎞)toreachthegate(TheFirst
EastemGateoftheGreatWallofChina?).It
crossedthePohaiSeaandstretchedoutfirstina
zigzagshapetOtheEasternbarbarianlandand
thenstretchedoutabout10thousandritoreach
Yanranshan(燕然 山).Afterthemountainrange
enteredintoChina,itformedYanyun(燕雲:Be
ijing(北 京)andDatong(大同)).Itextendedit-
selfagainseveralhundredriandformed
Tianshoushan
pingitsheight(烈v㌶Oll曽i臨。drop-tisa
thousandriwide.一 一一TheYellowRiverfb㎜sthe
(waist)belt(fbrBeijing.)andtheYaluRiver
flowsaroundthebackofYanranshanRange.一一一
191bid.,p.4.
201bid.,vol.1,part2,P.7.
211bid.
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EvaluatingthegeomanticqualityofB(jing,themountainrange(dragon)behindthe
citystretchesoutlongandthebeautifhlgeomanticlandscapereachesitszen.ithatthe
maindragon.Itbecomesthemeetingpointofmountainsandrivers.TheYellow
riverbecameitswaistbeltandTianshoushan(天壽 山)becamethebackground
fbldingscreenwheretheYaluRiversteppingbehinditandHeshi(喝石)lockedits
gatesecurely.Therefbre,itisthebestplaceinaccordancewithgeomanticprinci-
ples.
Despitethemanual'spraiseandjusti且cationofthegeomanticquali取oflandfb㎜s
aroundBeijingdistrict,thecityislocatedonflatland,notabasinsurroundedbyhillson
threesides.ThebackgroundmountainsofBeijingaretoofarfromthecityandwithno
surroundingmountainsshapedlikeahorseshoe,itslandformisnotgeomanticallyideal.
InanattempttoexplainthegeomanticqualityofBe"ing,onemaywonderwhetheritis
relatedtothefactthatthecitysitewaschosenbytheManchuandMongolconquerors
whowerenomads,notbytheHanswhoweresedentaryfamlers.Tothenomadstheflat
grasslandwasperhapsmostdesiredandtheirchoiceofpresentdayBe輻ingastheircapi-
talmightreflectmoreoftheirnomadicoriginthananygeomanticconsideration.The
geomanticmodelsuggestedabovedoesnotseemtohavebeenappliedintheselection
andpla㎜ingofBe巧ingCity.InmyviewthesiteofBe輯ingwaslaterarbitrariIyjusti且ed
geomanticallybytheHan-Chinesegeomancers.
Thegeomanticland魚㎜conditionofBe緬inghasbeena丘i且ciallyenfbrcedbycre-
atingabackgroundhill.Behindtheimperialpalace,theForbiddenCity,thereisanarti-
ficiallycreatedmountain,theJingshan(景山).Thismountainseemstohavebeencreated
tofunctionastheprotectivemainmountain(主山)orplacenta(胎)hillfbrthe
geomancycave(穴),namelythepalaceandthecityitself
ThecreationofJingshan(景山)MountainwasinitiatedbytheJing(金:aManchu-
rianDynasty)duringthe12thcenturybypilingupthesoil(excavatedearth)thatresulted
丘omthecreationofanartificiallakelleartheirpalace.221nthe13thCenturyduringEmpe-
rorKubilaiKhanoftheYuan(元:theMongol)Dynasty,thisareabecamethecentreof
thecityandbecamethebackgardenofthepalace.Duringthe15thCentury,whenthe
MingDynastyrebuiltBe麺ingasitsCapital,thisartificialmountainwasgreatlyenlarged
22BeijingLuyushuche(北京 族 游 手 冊)北 京 出版 瓧,1980,p.56
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toitspresentdaysizeandshape.23Presentlythemountainis43mhighwithahikingroute
toitspeakffomallfburdirectionsandhasfivepavilionswithWanchunting(萬春 亭)as
thecentralandlargestone.24Thewellbalancedandsy㎜etricalshapeofthea而且cial
mountainwiththehighestpeakinitscentreisobviouslyageomanticarrangementand
isplaceddirectlybehindthepalace.AtleasttheMingdynasty'senlargementofthisar-
tif玉cialmountaintoitspresentsizeandthebuildingofthepalacerightinffontofitwas
clearlytheresultofgeomanticconsideration.For heMingdynastyrulerstheiroriginal
capital,Narjinghadanaturalmountainbehinditspalace.TheMingrulerswhomoved
thecapital丘omNar噸ingtoBe茆ng㎞ewwellthatanauspicioussite(palace)needsto
backontoahillbehind.InBe緬ingtheflatlandwithnomountainsbehindthePalaceper-
hapscompelledthemtobuilduptheartificialbackgroundhill.
Thegeomanticmanual,Dili-Renzixuezhipresentsamapofthesurroundingenvi-
ronswiththekeymountainsandriversofBeijingtoillustrateBe輯ingasageomantically
且tauspiciouscapitalsite.Whenwecomparethegeomanticmapwithacontemporary
map,thesurroundinglandfb㎜ofthecitywithTianshoushan(天壽 山)Mountainand
Yanranshan(燕 然 山)Mountaininthebackgroundandthreeriverseachonthele食and
rightofBe"ingCityrepresentsamuchdistortedandexaggeratedview.Inreality,Beijing
cityissituatedonaplainanddoesnothavethegeomanticallyrequiredlandfb㎜tobe
anauspiciouscapitalsite.
b)Theimperialc3pitalCitiesl・catedintheMiddleDrag・n(ge・mantic
mountainr跚ge)
Dili-Renzixuezhidiscussedtheancientcapitalcitiesalongthemiddledragonintwo
parts:thefirstwasonChanganandotherancientcapitalcitiesintheGuanzhong(關
中)basinandthesecondwasonLuoyanginthesouthofthedragon,namelythesouth
ofChinlingMountainrange.Iwill且rstsu㎜arisethetextbook'sdiscussiononChangan
andothercitiesintheGuanzhongBasin.Thebookstates:25
ThemiddledragonisinGuanzhongwhichhasFeng(豊),Hao(鎬),Hanyang(咸
陽)andChangan(長 安).一 一一GeomancerYangcommentedthatChanganisthebest
siteofthemiddlerangedragon.Itsdragonoriginated丘omtheKunlunMountain
andpassedthroughtheBlackRiver(黒水)andjoinedtheWestemRiver(西河) .
231bid.p57.
241bid.,p.59。
251bid,,vol1,part2,P.8
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Themountainrangethenroseto釦㎜Hengshan(横 山)asitsancestralmountain
andeventuallyreachedYongzhou(雍州:whichmeansGuanzhong)whereearly
Chinesecapitalswerelocated.一一一Guanzhongisenclosedbynlggedmountainsin
fburdirections一 一一Guiwenxianggong(桂文 襄 公)said"(Guarzhongisprotectedby
(fbncelike)mountainsinfburdirectionsanditisthesupremelocationoftheworld.
Fromtheabovesu㎜a塀,wecannoticethegeomanticevaluationoftheland飴皿s
surroundingtheflatbasinofGuanzhongbythetwingeomancersasanexceptionallyaus-
piciousplacewithaproperdragon(mountainrange)originatillgffomthepropersource.
Themountainrangessurroundingthebasinoriginatedffomthebackboneoftheworld,
KunlunMountain,andprotectedthebasinbyencirclingitwithruggedmountains.
Amongthelocationsofthepastcapitalsinthebasin,Changanthathadbeenthecapital
ofChinafbrmorethan500yearswasconsideredtobethemostauspiciouscapitalsite
intheregion.
ThebookthendescribedLuoyangasthenextbestplacefbr・acapitalinthemiddle
dragonregionasfbllows:26
Thenextbestplaceofthemiddledragonis(the
citysiteof)Luoyang(洛陽).Thisplaceencounters
Yiguan(伊 關)inthefrontandbackstoward
Mangshan(郁 山)Mountaininthebackground.To
thele且ofthecitythereisChanshui(廛水)River;to
theright,Jianshui(澗水)Riverandtothecentre,the
Luoshui(洛 水)Rivernowsthroughthemiddleinthe
shapeoftheHehan(河漢:theHanRiver?).Thisisthe
(auspicious)geomanticlandscape(correspondingto
theheavenlyconstellation)ofZiweiyuan(紫微 垣).
TheabovedescriptionofLuoyang'sgeomantic
qualityismuchmorereasonableandrealisticthen
thoseofBe巧ingandChangan.InmyviewLuoyangin
theSouthofthelofけChinlingMountainisinfactbet-
terinte㎜sofitsgeomanticqualitiesofthesuπound一
Figure2:AGeomanticMapoftheCity
ofLuoyanganditssurroundings(from
XuShanjiandXuShanshu,Dili-Rθηz∫一
xz4εz乃'vol,1,part2,P.9).
261bid,pp.8-9.
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ingland飴 ㎜sthantheGuanzhongBasin.Theauthorsofthegeomancymanual,Dili-
RenzixuezhiarguedthatLuoyangislocatedinthecentralpartoftheworldandthusitbe-
comesthebellypa貰ofthegreatdragon.27Thisco㎜entrepresentsthe伽inbrothers'
rationalisticunderstandingofthegeopoliticalpositionofLuoyangasthecentrallocation
ofChina'sterritoryduringtheMingDynasty.GeomancerZhangZiwei(張子 微)praised
Luoyangasanauspiciouslocationhavingthegeomanticlandscapeofaflyingdragon.28
c)TheimperialcapitalCitieslocatedintheSouthernDragon(geomantic
mountainr劉nge)
TheSonthemDragonwastheIastoneofthethreemaindragonsinChinaanditsmost
impo丘antcapitalsiteisNa可ing.The鉤llowingisasu㎜a取ofsomeimpo丘antpoints
onNa切ing'sgeomanticqualityasdiscussedinDili-Renzixuezhi:29
Jinling(金 陵:PresentdayNarjing)isinthesoutherndragonrange.一一一Earlier
geomancerscommentedthatthegeomanticlandscapeofNarjingisoftheSame
qualityasthatofLuoyang.一一一GeomancerLiao(廖)co㎜entedthatthegeomantic
landscapeofNarjingisthesameasthatofLuoyanganditwillbecometheBell
Land(importantland?)ofroyalenergy(王氣).一 一一XiaoPeheng(蕭伯 衡)com-
mentedthattheearthlyvein(mountainrange)ofJingling(NarU'ing)extendsitself
severalhundredrialongtheJiangjang(長江:YangtzeRiver)totheoppgsitedirec-
tionofitswaterflowf士omthesouth-eastdirectionbefbrestoppingitselfTheland-
scapeoftheendofthemountainrangeislikeaha㎜oniouslycrawlingcentipede一一一
OnlyNarjingfitscomfbrtablyintothegeomanticmodelsuggestedabovebyhaving
horseshoeshapedsurroundingmountainsaroundthecity.Evenwiththegeomancer's
elaboratedjustification,theothercitiessuchasBe茸ingandChangandiscussedinthe
manualaccompaniedbygeomanticmapsdonotfitcomfbrtablyintothegeomanticmodel
(principles)presentedearlier.Thesecitiesarerivercentredlocationsratherthanhaving
protectivehillsinthebackground(i.e.,thenorthwestdirection).
AnappreciationofEastAsiancitysitesinterms
(principles)
ofgeomanticmodel
27
as
29
Ibid.,P.9.
Ibid.
Ibid.,P.9.
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1)Citiesthatfitintheide紐lGeomancymodelintermsoftbeirsurround-
inglandfbrm-Seoul,KyotoandNanjing
Seolll=
TheoriginalsiteofSeoulwasobviouslylocatedinageomanticallyauspicioussite.
KyongbokPalace(景幅 宮)islocatedinthe"geomancycave"ofthecity,accordingto
thegeomanticmodelpresentedbefbre.Theoriginalcityissurroundedbymountain
ranges,especiallyitsNorthemend.Pukak(北岳)MountainistheMainMountainorthe
BlackTurtleofthecity.Fromthereamountainrangeliesinanarchflankingbothsides
ofthecity.Inwang(仁旺 山)MountainistherangewhichencirclesSeoulontheright
sideoftheMainMountain,becomingtheWhiteTigerofthecity.Naksan(駱山)isthe
hillwhichencirclingSeoultotheleft,theAzureDragon.Namsan(南山),theSouth
MountainbecomesthePeaceMountainofSeoul,andKwanak(關岳 山)Mountainisthe
FacingMountain.Therefbre,thesetwomountainsbecometheRedBirdofSeoul.Along
mountainrangebehindPukakMountainrepresentstheancestralmountainsoftheMain
Mountain.SeoulhasarelativelylargebasinwhichbecomestheBrightYardofthecity
locatedbetweentheMainMountain,AzureDragon,WhiteTiger,andthePeace
Mountain.SmallstreamsfヒomthenearbyMainMountainHowintothecentreofSeoul,
whilethelargeHanRiver(漢江)nowsin丘ontofthecity.
Figure3:AChosonDynastyTopographicMapoftheCityof
Seoul(ffomKimChongho,TaedongY(jido,1861)
Withsuchasituation,Seoulhashighlyauspiciousgeomanticha㎜ony.Asmany
geomancershavenoted,itiscertainlyoneofthemostqualifiedcapitalsitesofKorea.
Withinthenaturallyfb㎜edgeomanticallyha㎜oniouslandscape,theChosondynasty
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hasdevelopedacityofbalancedsizewhichfitswellintothebasin.Ontheridgesofthe
moulltainrangethatsurroundSeoul,thecitywallwasbuilttodefinethecityboundary
andcompletethecitylandscape.
Kyoto:
Kyotoisinalargebasinsurroundedbymountainrangesshapedinahorseshoe.Inmy
viewtheKyotoBasinisalmostatextbookexampleofanauspicioussiteaccordingtothe
geomanticmodel.In魚ct,we㎞owthatbefbretheconstructionofthenewcapitalinthe
KyotoBasinin793,theCourtconsultedgeomancersandthethenMinisterfbrHomeaf
魚irs,WakenoKiyomaromadesurethesituationofKyotowasinaccordancewith
geomanticrequirementsfbranauspicioussite。30However,Ihavenotseenanyliterature
evaluatingthegeomanticquali取ofthelandfb㎜aroundKyotousingthegeomantic』con-
ceptsandthemodelofanauspiciousplace.Thefbllowingismyinterpretationofthe
geomanticha㎜onyofKyoto,basedonthegeomanticmodelofauspicioussitepresented
earlier.TheancientJapanesegeomancersandthecitybuildersofKyotomusthavetaken
theloftyHiei(比叡 山)Mountainaseitheranancestralmountainorthemainmountain
fbrthecapitalcityandFunaokayama(船岡 山)Hillasitsentrancehead(入 首).
Figure4:AnAerialPhotographicMosaicoftheKyotoBasin
30GeorgeSansom,ノ 、翩 駝oワq々4ρ αη ∫01334,(Stanfbrd:StanfbrdUniversityPress),1958,pp.99-100.
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Higashiyama(東山)MountainrangethatencirclestheKyotoBasinisde丘nitelythe
AzuredragonfbrthecitywhileNishiyama(西山)MountainrangeistheWhitetiger.
TheKamo(鴨 川)RiverandtheKatsura(桂川)Riverarethebrightyardwatercourses
thatwere艶dintoOho㎞raike(巨椋 池)Marshlandwhichhasnowdisappeared.Tothe
southoftheSwamplandthereweremountainsinthedistancethatfhnctionedasRed
Bird(朱 雀),namelythepeacemountainorthecourtmountain.
Accordingtothegeomanticmodel,thePalaceislocatedinthetownsomewhatfhr-
therdown丘omtheauspiciouscite,thegeomancycave(穴).Inmyviewthelocations
ofsomeBuddhisttemplesalongthenorthernedgeofthecitymightinfactbemoreaus-
piciousgeomantlcallythanthepresentpalacesite.Accordingtogeomanticprinciples,it
isnotdesirabletohaveanyarchitecturalstructuresintheveinofvitalenergythatrしms
廿omthemainmountaintopalace.ThegeomanticconditionsofKyotolandscapeneed
tobeexaminedinmoredetailthroughmorefieldworkandreadingofhistoricaldocu-
ments.
Nanjing:
NarOingwasacapitalcityfbrseveraldynasties,the
mostimpo伽tonesinte㎜sofitscityplanning
beingtheWukingdOmduringthe3「dCenturyandthe
MingDynastyduringtheI4血Century.TheWukin-
gdom'spalacesiteandcityplanningbecamethe
basisfbrthelaterkingdomsoftheSixDynasties
Period.Thepalacesitebacksontoahillonthe
Northernsideandoccupiesthemiddleofthebasin.
Thegeomancerswhoadvisedthecityplanningat
thattimemusthavetakenthehillyIandofJilongshan
(鷄 籠 山)MountainorFuzhoushan(覆舟 山)Mou-
ntainasthemainmountainintheNorth,Zlingshan
(紫 籠 山),al曲 ㎞ownasZhongshan(鐘 山)as
azuredragonintheEast,andQinliangshan(清凉 山)
H:ill,also㎞ownasShitoucheng(石頭 城)Hillandis
extendedtotheTigerMountainorHushan(虎山)as
whitetigerintheWest.311ndeed,theprotectivea㎜s
Figure5:AGeomanticMapoftheNan-
jingBasin(fピomXuSharjiandXuShan-
shu,Dili-Renzixuezhivol。1,part2,p.9).
31TonglidaxueChengshiguihuaYa切iushi(同濟 大 學 城 市 規 劃 研 究 室)edited,ZhongguoChengshiJiansheshi(中國城 市 建設
史),Be寿ing,中 國 建 築 工 業 出 版 社,1982,p.24.
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ontheEastemandWestemedgesofNarサingweresoconspicuousandauspiciousthatthe
魚mousprimeministerandmilitarystrategistoftheThreeKingdomsPeriod,Zhugeliang
(諸 葛 亮)commentedthat"(azure)dragonishiddenandcrouchinginZhongshan,
whiIe(white)tigerispoisedandcrouchinginShitoucheng."32
TheauthorsofD'1'一Rθηz伽 εz痂commelltedthatNarゆngistrulyaplacedeserving
tobeanimperialcapital.33Geomanticallyspeaking,thecentrallocationsofpalacesdur-
ingtheWukingdomandothersduringtheSixDynastiesPeriodarebetterthanthelater
Mingpalaceinthe14thCenturythatwasbuiltattheEasternendoftheCity.WhileMing
palacealsobacksontoahill,geomancersoftheMingCourtobviouslyinterpretedthe
surroundinglandfbmlsoftheNarjingBasindiffbrentlytothepreviouskingdoms.The
WuandotherkingdomsduringtheSixDynastiesPeriodtooktheWesternslopeof
Zhongshan(鐘山)thatislocatedontheEasternedgeofthebasinastheazuredragon
ofthecityandpalace.However,theMinggeomancersmusthaveinteq)retedFuquishan
(富 貴 山)HillontheWesternslopeofZhongshanortheZhongshanMountainitselfas
themainmountainofthecityandthustheMingpalacewasbuiltbackingtowardsit,al-
thoughitisontheeastemedgeofthecity(andthebasin).Thisinterpretationmighthave
beencausedbythemajesticpositionofZhongshanintheregionandtheillfatesofthe
Wuandotherkingdomswhichhadtheirpalacesinthecentrallocationofthenorthem
partoftheNarjingBasin.Inmyview,theMinginterpretationwasaratherunorthodox
viewofthesurroundinglandfb㎜ofNarjinganddidnotreallymatchthegeomantic
modelofanauspicioussitethatwascommonlyacceptedduringthetime.
2)Citiesthatdoesnotfitintotheclassicalmodels一:Beijing,Changan
Beijing
GeomancersjustifieditsIocationandapopulargeomanticmanualclaimeditasanauspi-
cioussite,althoughitdoesnot且tintothismodel.Indeed,ithasamodi且edland鉛㎜;i.e.,
thecreationofanartificialmountainbehindthepalace,asanattempttomakeupfbrthe
geomanticshortcomingsofthecity.
Changan
OnagrandscaleChanganisnaturallyquiteagoodsiteasitisonalargeflatbasin.
However,theimmediatesurroundingsofthecityareIlotgoodastheprotectivemoun一
32XuSha頭andXuShanshu,D'1∫一Rεπz肋 εz腕(地 理 人 子 須 知)vol.1,part2,p.9.
331bid.
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tainsastheyaretoodistant丘omthecitysite.Thecityislocatedinassociationwitha
riveronaflatlandwithnoimmediatelysurroundinghillsvisible丘omthepalacesite.
3)TheChosonDynasty,schoiceofSeoulasitsCapita1:AnExampleof
aNewDynastybHilder,ssearchfbranauspiciouscapitalsite
Manykingsando箭cialsinChina,JapanandKoreawereveryenthusiasticinshiRing
capitalstoanewauspicioussite.TheprocessofmakingSeoulasthecapitalofthe
ChosonDynastyisanexcellentexampledemonstratinghoweagertherulersofanewdy-
nastyinEastAsiamighthavebeeninsearchingfbranewcapitalsite.
FortheFirstKingoftheChosonDynastygeomancywasanimportantfactortobe
consideredinhischoiceofSeoulasthecapitalandthecitywaslaidoutaccordingto
geomanticprinciples.Wecandocumentsthis魚ctffomtheオ朋 α仙 ヅKlηg7bq●o.The
fbllowingbriefdiscussionon"theroleofg60mancyinthelocationofSeoul"isalmost
totallybasedonthehistoricalrecordsffom珈刀必(ゾ κ ∫刀97磯1●o.Thefirstandmost
comprehensivehistoricalinvestigationintothistopicwascarriedoutbytheLate
ProfbssorYiPyongdo.34Hong-keyYoon'sbriefstudyonthistopicinEnglishisincluded
asasectioninhisbook.35Basedonmypreviousstudy,thefbllowingbriefdiscussionat-
temptstohighlighthowseriouslygeomanticideasaffbctedtheselectionprocessofSeoul
asthecapitalofKorea.
Ontheseventeenthdayoftheseventhmoon,1392,YiSongge李成 桂,ageneralof
theKoryodynasty,tookpowerinSongdo(TheCapitaloftheKoryoDynasty;present
day,Kesong)andestablishedtheChosondynasty.Onthethirteenthdayoftheeighth
moon,1392,thekingdiscussedwithandorderedtheSupremePolicyCounciltomove
thecapitaltopresent-daySeoul.36Thisdecreewaspronouncedwithinonemonthofhis
coronation.HisgreatinterestinmovingthecapitaltoSeoulwasprobablynotonly
causedbythesuitablegeomanticqualityofSeoul,butalsothewidespreadgeomantic
prophesyduringtheendoftheKoryodynastypredictingthattheTree-son(木子),
namelyMrYi(李)WillbethenewkingatSeoul.371tisassumedthatYiSongge,thenew
34YiPyongdo,κo埋05'跏 θ〃'}bηg〃(AStudyofKoryoPeriod)(Seoul:AseaMunhwsa,1980),pp.348-411.
35Hong-keyYoon,σ εo醒 α漉'c1～ θ1α'わη訥 ψ5β θ帥 ε8ηCz∫1跏7ε αηゴ〈砺'〃厂θ'η κ∂厂εo(Taipei:OrientCultulalService,1976),pp.
106-117.
36Ta周osillok(AmlalsofKingTa(オo),p.52.
37AccordingtoKoryosa,afblksongsaying"tree-son,whichmeansMrYiwillbetheKing,"wasverypopularamongsoldiers
andciviliansincludingminorsandadults.SeeKoryosa,voL54,p.34.
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kingwhosefamilynamewasYimusthavedesiredtotakeadvantageofthiswidespread
prophecy.BymovingcapitaltoSeoulhecanconvincepeoplethattheprophecywasfUl-
filledthenandtheyhadtoaccepthisnewdynasty,fbrheisindeedtheMrYiwhobe-
cameKinginSeoul.
Afterreceivinganewproposalf士omanofficerthekingchallgedhismindandsud-
denlywenttoKeryongsan奚烏龍 山,onthenineteenthdayofthefirstmoon,1393,inorder
toexaminethegeomanticqualitiesoftheplaceasapossiblenewcapitalsite.38
Afterfivedaysofexaminingtheplace,KingTa句odroppedhis且rstplanfbritwas
thoughttobeabe杭ersiteinte㎜sofgeomancythanSeoul.Heorderedtheconstruction
workfbranewcapitaltoproceedimmediatelyatKeryongsanwheretheworkprogressed
fbraboutayear.However,allworkontheKeryongsansitewassuddenlysuspendedin
thetwelfthmoon,1393duetoaspecialreportpresentedtothekingbyanotherofficer.
ThereportarguedthatthedirectionofwaterflowinKeryongsanwasinauspiciousac-
cordingtothegeomanticprinciplesasdiscussedinageomanticmanualoftheSong
(宋)Dynasty.TheKingacceptedtheargumentandorderedtheworkonthenewcapital
sltelnKeryongsantostop.Thuswithinoneyear,workfbranewcapitalwasstartedand
droppedintwopossiblenewcapitalsites.
Thekingthenorderedhisof且cers.tosearchfbrbettercapitalsites.Someof臼cers
reco㎜endedMuak毋 岳,si加atednearthepresent-daywestemoutski貢sofSeoul
(aroundYonseiUniversity).Thelandwassurveyedbytheroyalofficers.Aftertheking
personallyexaminedthearea,itwasr句ectedbothbyhimselfandtheroyalofficersbe-
causeofitssmallsizeandmanygeomanticde且ciencies.A丘err(オectingtheMuaksite
(ontheeleventhdayoftheeighthmoon,1394),thekingagainorderedtheselectionof
anewcapitalsite.Then,theo箭cersofgeomancyagainreco㎜endedtothekingpresent
daySeoulasthenewcapitalsite.390nthetwelfthdayofthesamemoon,KingTa句oand
hisofficerswenttotheareaofSeoultosurveyit,andonthethirteenthdaytheyobserved
theland魚 ㎜sinthearea魚rpossiblegeomanticha㎜ony.G ve㎜entgeomancersad-
visedtheKingthatalthoughSeoulhadsomeminordeficiencies,itwasstillqualifiedto
becapital.Thekingwaspleasedbecausehefbltthattherewerenocriticalshortcomings
inte㎜sofgeomantichannony,andperhapsbecauseoftheeno㎜ouspoliticalgainby
choosingSeoulasthecapital,fbritwouldconvincethepeoplethathisgovemmentwas
38Ta句osillok(AnnalsofKingTa{麺o),voL3,p2
39Taejosillok(An皿alsof]KingTa句o),vo1.6,pp.10-ll,
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thelegitimatesuccessorofKoryoDynastybyfhlfillingthegeomanticprophecyof"Mr
YibecomingthenewKinginSeoul."Therefbre,KingTa句oagaindecidedtoselect
presellt-daySeoulasthenewcapitalsite.
Af㌃er(present-day)Seoulwasagainchosenasthenewcapitalsite,theKingthen
acceleratedthepla㎜ingandconstructionofthecity,andlater,onthe且rstdayofthe
ninthmoon1394,thekingestablishedtheBureauofPalaceConstructionintheNew
Capital(新 都 宮 闕 造 成 都 監)andstartedthe丘ststagesofworkincludingtheworkof
preparingthesitesfbrpalaces.耳ytheendof1396withmorethan118,070drafted
labourers,constructionworkonthecitywallwithitsgatesandtheothercitybuildings
wascompleted.40Thusthelongsearchandthelaboriousconstructionofanewcapital
cametoanend.
Conclusion
Geomanticprinciplesregardingcitylocationsseemtohavedevelopedfヒomtheartof
identi取ing魚vourablecavedwellingsitesintheLoessPlateau.Observingthelandfb㎜s
surroundingtraditionalcitiesinChina,JapanandKorea,itbecomesapparentthatnumer-
oustraditionalcitiesinEastAsiaarelocatedingeomanticallyauspiciousplaces,while
SOmeCltleSarenOt.
InconclusionIwishtoref[ectonthefactthatsomeprominentcitiesinEastAsia
suchasNarjing,SeoulandKyotoarewellfittingintothegeomanticmodelofanauspi-
cioussite,whileotherssuchasBe麺ingandChangandonot.Theremaybenosimpleso-
lutiontohowthisfactshouldbeinterpreted.However,thefbllowinghypothetical
situationsandcorjectureneedtobeconsideredinafUtureendeavourtoexplorethismys-
teryfUrther:
a)TheprinciplesoftheChinesecitypla㎜ingandthoseofgeomancymayhave
separateorigins.Theancientcitiesthatweredevelopedbe鉛rethefb㎜ulationof
geomanticprincipleswerenotchosenandplannedinte㎜sofgeomancy.
Geomanticprincipleswereonlyappliedinselectingandpla㎜ingcitiesoflater
development,say,aftertheHanDynastyoreventheTangDynasty.
40Ta司osillok(AnnalsofKingTa(麺o),p.5。
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b)AlthoughthesiteselectiontechniquesfbrancientChinesecitiesweredeveloped
丘omgeomancy,theseprinciplesmaynothavebeenapplieduniversally.
Geomanticprinciplesregardinganauspicioussitearebasicallyfbrsedentary
peopleoftheNorthemChinesecavedwellingbuildersandfa㎜erstowhoma
basinthatisprotected丘omthecoldnorthwesterieswasofcriticalimportance.
Therefbrecitiesthatwerebuiltbythepeopleofnomadicherderorigindidnot
complywiththegeomanticprinciplesofland飴㎜ .CitiesinEastAsiahavea
diverseoriginandthosebuiltapplyinggeomanticprinciplesmayrepresentonly
atypeofitscities.
・)Th・g・ ・m・nti・p・in・iplea・w・ ㎞ ・wth・mn・wi・ap・ ・du・t・f・v・luti・nth・ ・ugh
time.Thereweremanydiffbrenttypesofgeomanticprincipleswithemphasison
dif琵rentaspectsofplaces.Theseprincipleso丘encontradictedeachother,and
diffbrentgeomanticconditionsofcitiesinEastAsiamayrepresentthesevariant
拓 ㎜sofgeomancypracticedthoughvaryingtimesandplaces.
【Abstract】
Chinesegeomancyhasplayedavitalroleinci取planninginEastAsia.Thelandfb㎜ss㎜ ℃unding
manytraditionalEastAsiancitiesandthecitystnlcturewithinitareclearevidenceofpracticing
geomancyfbrcityplanning.
The往aditionalgeomancersandgeomancytextbooksgenerallyagreethatthesurroundinglandfb㎜
conditions,theavailabilityofwaterandcosmicdirectionsarethethreeimportantfactorsindetermining
anauspicioussite.Namely,anauspicioussiteisasouthfacingsitewithhorseshoeshapedbackground
hillandwaternearby.Thisgeomanticmodelseemedtohavebeenstartedbythecavedwellersinthe
loessplateauintheirsearchfbranidealcavedwellingsite.
Itis,however,amysterythatwhilemanytraditionallyimportantcapitalcitiessuchasNarU.ing,
SeoulandKyotoarelocatedinauspicioussitesaccordingtothegeomanticmodelsuggestedabove,
othercitiessuchasBe月ingandChangandonotconfb㎜totheabovesuggestedgeomanticmodel.The
citiesthatdonotcon鉛㎜tothetraditionalmodelmightbeduetothe血ctthat:
1.TheprinciplesoftheChinesecityplanningandthoseofgeomancymayhaveseparateorigins
alldonlysomecitiesoflaterdevelopment,say,aftertheHanDynastymayhavebeendirectly
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undertheinfluencesofgeomancy.
2.CitiesinEastAsiahavediverseoriginsandthecitysitesthatwerechosenbythepeopleofno-
madicorigin(e.g.,Mongols)didnotcomplywiththeprinciplesofChinesegeomancy.
3,ThegeomanticprinciplesoftheancientChinesearesomewhatdif〔brentfヒomthemodemones,
fbrtheyaretheresultsoftheevolutiolls丘omallciellttimes.
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